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The Ninety-Seventh Annual 
Commencement of the Jefferson 
Medical College of Philadelphia 
Friday, June 2nd, 1922 
At Twelve o'clock noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the Ninety-Seventh 
Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning at 11.30 A . M . 
MARCH-"Lorraine" .......... . . .. . . ... . ........ H anmiond 
SELECTIONS-"The O'Brien Girl" . . . . . . . ... .... . ...... Kinney 
CHARACTERISTic-"The Sheik" ... .... . . . . . ... ... . .. . . Snyder 
W ALTz- "Three O'clock in the Morning" .. .. ...... .... . Feist 
MARCH-"Stars and Stripes" . .. . . . .. . . . . .. . ... ... . .... S oitsa 
Exercises of the Ninety-Seventh 
Annual Commencement 
"Georgia" 
Commencement Program 
PRAYER 
REv. FLOYD W. TOMKINS, S. T. D., LL. D., 
Rector Church of the Holy Trinity. 
CON F E R RING O F DEGREES 
WILLIAM POTTER 
President of the Board of Trustees 
Johnson 
Degree of Doctor of Medicine on the Members of the Graduating Class 
Honorary Degree 
AWARD OF P RI ZES 
fu. ROSS V. PATTERSON, Dean 
"Virginia Blues" •• . ... . ... . ... . ...... . . .... . . ..... . Shuster 
VALED ICTORY ADDRESS 
"Sufficient Ideals" 
Da. JOHN M. THOMAS 
President of The Pennsylvania State College 
WALTz-"Swanee River Moon" ... . ...... . . . . .... . .. Wappler 
BENEDICTION 
MARCH-"Canadian Capers" .................. . ..... . Gildea 
BOARD OF TRUSTEES 
W I LLIAM POTTER, President 
R. STURGIS INGERSOLL, Secretary 
H on. Simon Gratz 
William Potter 
Daniel Moreau Barringer 
Alba B. J ohnson 
Samuel M. Curwen 
Char les E. Coxe 
Daniel L. Hebard 
Horace H oward Furness, Jr. 
Owen J . Rober ts 
Robert P. Hooper 
James M. Willcox 
R. Sturgis Ingersoll 
J ohn H . McFadden , J r . 
Benjamin Harris Brewster, Jr. 
Pl;WFESSORS 
William W . Keen, M. D., Sc. D., 
Ph. D., LL. D., F . R. C. S., 
Emeritus P rofessor of the Prin· 
ciples of Surgery and Clinical 
Surgery. 
James C. W ilson, M. D. , Emeritus 
Professor, Practice of Medicine 
and Clinical Medicine. 
E. E. Montgomery, M. D., LL. D., 
Emeritus, Professor Gynecolugy. 
H. A. Hare, M. D., 
Therapeutics. Materia Medica, 
and Diagnosis. 
W. M. L. Coplin, M. D., 
Patholegy. 
E. P . Davis, A. M., M. D., 
F . A. C. S. , Obstetrics. ' 
F . X. Dercum, M . . D., 
Nervous aJ11d ~fental D iseases. 
J. Chalmers DaCosta, M. D., 
LL. D., Surgery. 
Howard F . Hansell, M. D., 
Ophthalmology. 
E. E. Graham, M. D., 
Diseases of Children. 
S. MacCuen Smith, M. D., 
Otology. 
Solomon Solis·Cohen, M . D., 
Clinical Medicine. 
Albert P. Brubaker , M. D., LL. D. , 
Physiology and Medical J urispr u· 
dence. · ·'" · • 
J ohn H . Gibbon, M. D., 
Surgery and Clinical Surgery. 
Randle C. Rosenberger , M. D., 
Hygiene and Bacteriology. 
Thomas McCrae, M. D., 
Practice of Medicine and 
Clinical Medicine. 
Hiram R. Loux, M. D., 
Genito-Urinary Surgery. 
Philio B. Hawk, M. S., Ph. D., 
P hysiological Chemistry and 
Toxicology. 
J. Parsons Schaeffer, A. M., M. D., 
P h. D., Anatomy. 
Chevalier Jackson, M. D., 
Laryngology. 
J. Torrance Rugh, M. D., 
Orthopedic Surgery. 
F r ank Crozer Knowles, M. D., 
Dermatology. 
Brooke M. Anspach, M. D., 
Gynecology. 
Ross V. Patter son, M. D., Dean 
VERTICAL FI LE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 2nd, 1922 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
second day of June, 1922, the Degree of DocTOR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the President, MR. WILLIAM PoTTER, the exercises closing 
with an address by DR. JOHN M, THOMAS, President of the Pennsylvania State 
(:ollege, o.n "Sufficient Ideals." 
Albright, William John ............ Pa. Hand, Ralph Carlisle . ........ .. . N. J. 
Amerise, Anthony Daniel .......... Pa. Harrison, Francis Murphy ...... . Conn. 
Bastian, William Clair ............. Pa. Hays, Robert Reeves .... ....... . Tenn. 
Bernstine, J. Bernard . . ...... .. ... Pa. Hecht, Joseph Jerome ............. Pa. 
Blackmon, Heyward James ... . .. S. C. Hennemuth, John Henry ... . ... . Minn. 
Bridger, Dewey Herbert .......... N. C. Holley, Chesterfield ] ames ....... Ohio 
Cain, Norman Hugh ............... Pa. Ingram, Frank Welton ........... N. Y. 
Carey, Lawrence Sherwood ... .. .. Del. Ivey, Hubert Turner ............. N. C. 
Carpenter, Uri Alonzo ........... N. Y. Jimenez, Jose Miguel .... . ... . ... C. R. 
Carroll, Joseph Herbert ......... , . Pa. Johnson, David Morrison . .. . . .. W. Va. 
Chaplin, Steenie C. ... . ..•... .... N. C. Ketchie, James Meredith . . . ... .. N. C. 
Chee, Ching Hsin . ... ... .. .. .. . . China Kibbe, John Halbert .............. Mo. 
Coppolino, John Frank ... . ....... N. J. Kinnard, George Potts ... . ... .... . Ga. 
Crandall, Harry Franklin ......... R. I. Lancaster, Forrest Jackson .. . . .. . N. C. 
Crist, Guy Charl~s .. , ............. Pa. Latham, Claude Aubra ......... W. Va. 
Danisawich, Anthony Bernard .... .. Pa. Lavelle, Paul Edmund .. . .......... Pa. 
Eley, Vernon . Lyndon ....... . ... N. C. 
Etter, Harry Havelock ........ . . . Cal. 
Lee, Harry Wooten .. .. .... . ..... N. C. 
Li, Min Hin ................... Hawaii 
Everhart, Lysle Rogers .. ... ... W. Va. McCallum, Arthur Storey .... .. .... Ga. 
Farrell, John Thompson, ] r ....... R. I. McCormick, Donald John .... ; .... Wis. 
Feibus, Arthur .............. . .. . . Ohio McElroy, Ervin ........ . ......... N. J. 
Folger, Paul Bernays .. .. ... .. ... N. C. Megna, Salvatore ..... .... .... .. . Wis. 
Franklin, Earl Alexander ........ N. D. Meikle, Grover Andrew .. . ........ Pa. 
Gallagher, Herbert Kelley . ... .... Ala. Metzgar, Marshall Rinker . ......... Pa. 
Gibbs, Albert Gabriel .............. Pa. Miller, Wesley Shaffer .. . . ......... Pa. 
Goldbloom, Abraham Allen ........ Pa. Morrison, William Byrne ...... W. Va. 
Goldman, Max Robert .. ...... .. .. . Pa. Newcomb, Andrew Purefoy, Jr. ... N. C. 
Gordon, George .................. N. Y. Nisbett, James Menior ........... Ark. 
Norment, William Blount ........ N. C. Shope, Charles Edgar ... . ....... .. Pa. 
O'Brasky, Louis ................. Conn. Sippel, George Richard ......... . . . Pa. 
O'Donnell, Francis T. . ............ Pa. Smith, Austin Thomas ............. Pa. 
Ours, Lester ............ . ...... W. Va. Solomon, Henry Doyle ........ . ... Ga. 
Penta, Michael ..... . ... .... ....... Pa. Spott's, Samuel Dale ............. . Pa. 
Pfost, Donald Monroe ........ W. Va. Strathearn, Hugh John .... . .... ... Cal. 
Porter, John Henning .......... . . S. C. Strittmatter, Louis Edward ........ Pa. 
Poston, James Lewis ............ N. C. Swem, Nathan .................. N. J. 
Quinn, William Russell ........... Mo. Tandowsky, Ralph Myron ........ Utah 
Rankin, John Oliver ............ . Ohio Tatum, Walter Low ........... .. N. C. 
Reisman, Henry Allen ... . ....... N. Y. Tice, Raymond Deily ... ........... Pa. 
Riffle, George Newcomer ... . . . .. .. Pa. Wallace, Hugh Stanley . . .. ...... . . Pa. 
Saleeby, Eli Richard . .. . ... ... .. . N. C. Wal sh, Gerald Girard .. ... . ... .. . . Pa. 
Saltzman, Maurice . ......... . ....... Pa. Weber, Edgar Hartmetz .......... Ind. 
Shapiro, Leonard ................ N. Y. Whalen, H . Edward ........... . Maine 
Sharp, Oliver Ledbetter .......... S. C. Zeve, Herman Sigmun<l ......... Ohio 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
·r·· 
Pennsylvania· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Arkansas . . . .. ... .... . . .. .. . . .. .. . 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Delaware . . . ..... . . .. ... ... . .... . . 
West Virginia . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 6 Indiana .... . ......... . ........ . . . 
New York . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . 5 Maine ........... . .............. . . 
New Jersey . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 4 Minnesota ....... . . .............. . 
Ohio .. . ................ . ...... . . . 4 North Dakota ... . ............ . .. . 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Utah . .... . ....... ... .. . .. ..... . . . 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Tennessee .. .. . . ... .. ..... . . .... . . 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Costa Rica ... .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Hawaii . .. . . . . . ..... . ............ . 
Missouri .. . . . . . . . . .. . .... . .. . . . . . . 2 China ....... . ........... . ....... . 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
'Visconsin ........ . . .. .......... , . 2 
Alabama . .. .. . . . . . . .... ... . ... .... 1 Total 
There are now 14,191 names on the list of graduates. 
HONORARY DEGREE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
88 
The honorary degree of DocroR OF LAws was conferred upon JoHN M. 
THOMAS, D.D., LL.D., President of the Pennsylvania State College. 
PRIZES 
The following prizes were awarded by the Dean, Ross V. Patterson, M.D. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine, to the graduate in his opinion most 
worthy, to Samuel Dale Spotts, with honorable mention of John Frank Coppolino 
and Min Hin Li. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery, to the graduate in their opinion 
most worthy, to Samuel Dale Spotts. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain 
for the best Essay on a subject pertaining to the practice of Medicine, to Grover 
Andrew Meikle, with honorable mention of Herman Sigmund Zeve and Harry 
Havelock Etter. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best _Examination in Therapeutics, 
•to Andrew Purefoy Newcomb, Jr., with honorable mention of Grover Andrew 
Meikle. 
Obstetrics Prize. A Gold Medal for General Excellence in Obstetrics, to 
Claude Aubra Latham, with honorable mention of James Meredith Ketchie and 
Donald Monroe Pfost. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain 
for the best Essay on the subject pertaining to Surgery, to John Thompson 
Farrell, Jr. 
Pathology Prize. A Gold Medal for General Excellence in the Department of 
Pathology to Samuel Dale Spotts, with honorable mention of Austin Thomas Smith. 
Gynecology Prize. By Professor Anspach, a Gold Medal for the best 
Examination and Clinical Report on Gynecology, to Samuel Dale Spotts, with 
honorable mention of John Frank Coppolino and Harry Havelock Etter. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal for the best Examina-
tion in Neurology, to Paul Edmund Lavelle, with honorable mention of Michael 
Penta. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Loux, a Gold Medal for the best Exami-
nation in Genito-Urinary Surgery, to Samuel Dale Spotts, with honorable mention 
of Donald John McCormick. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five Dollars for the best 
Examination in Ophthalmology, to George Gordon, with honorable mention of 
Claude Aubra Latham and George Newcomer Riffle. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five Dollars for the 
best Examination in Otology, to Austin Thomas Smith, with honorable mention of 
' Min Hin Li. 
Pediatrics Prize. By Professor Graha111, a Gold Medal for the best Examina-
tion in Pediatrics, to Samuel Dale Spotts, with honorable mention of Uri Alonzo 
Carpenter and Heyward James Blackmon. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general 
average gained in the Examinations for the entire curriculum, to Samuel Dale 
Spotts, with honorable mention of Austin Thomas Smith. 
W. B. Saunders' Company Prize. Seventy-five Dollars' worth of their Medical 
Publications to the student who passes the best General Examination at the end of 
the Senior Year, to Samuel Dale Spotts. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Meda:! ·awarded in memory of Francis Torrens 
Stewart for general excellence in Clinical Surgery, to Austin Thomas Smith. 
_F,bysio~ogy Pdze. A Gold Meda:! awa.rde<I by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay, or the best Examination on a subject p.ertaining to Physiology 
<P.Pe,,. t11 undergr.aduates .of the Second Year), to Isidor Thomas Strittmatter, with 
:hQ:lilOr;gMe .i~ention ,of Abr:aham <Canta.r-0w and Aaron ( :apper. 
Chemistry Prize. A Gold Medal for the best Original Work in Physiological 
Chemistry (open to undergraduates), to Irving Ra1Jge, w.itb hoporable ·mention of 
lilfnry M.ey~r W,eber. -
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded at the comp'letfon of the SoIJhomore 
Year to the student who has the highest grade in the a11atomical subje.cts of the 
l'':i:~§IJ.m~,n :llIJd Sophomore ~{ears, to Aarnn Capper, with honorable mention of 
Mr:aham C<!nt1;1row. 
The Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor 
Schaeffer to the member of the League presenting the best thesis in the science 
o-f Am~tomy, ifl.dtid·ing Embryology and Histology', and Comparative Anatomy, to 
Leste!' Bewm'.1-n M.cD.omild, with honorable mention Gf Walter King Stewar:t .and 
Dean Hart Le Favor. 
D, Appleton & Co. P1-.ize. Fifty Dollars' worth of their Medical Publications 
tG th~ s·tJident who pass.es the hest General Examination at the end of the ] unior 
Year, to Abraham Lincoln Sherk. 
The Hawk Bio.chemical Soeiety Prize. A Gold Medal given by Professor 
H<!wfc tcy t he me111ber of d1e Society presenting the 'best ·paper upon some designated 
chemical phase of clinical medicine, to Eugene Wilfrid Beauchamp, witf> J..~~ ~~,,J..!e 
mention of Edward B. Pedlow. 
